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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada Factor personal, social y emprendimiento en los 
estudiantes de 5to grado de secundaria. I.E. Karol Wojtyla UGEL.05, 2016 
La investigación tiene la finalidad de determinar el grado de relación de las 
variables; Factor personal, social y emprendimiento; así mismo presentar datos 
actuales que van a aportar en la conducción didáctica en aula. 
 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente 
forma: Capítulo I: Introducción: Se presenta de forma general la tesis, se presenta 
los antecedentes, justificación, hipótesis, y los objetivos de estudio. Capítulo II: 
Marco metodológico: Se da a conocer las variables, operacionalización de las 
variables, metodología, tipo de estudio, la población fueron estudiantes de 
secundaria de las I.E del cono este, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos. Capítulo III: Resultados: se presenta el 
análisis de los resultados, contrastación de hipótesis. Capítulo IV: Discusión: Se 
da a conocer la discusión del trabajo de investigación. Capítulo V: Conclusiones: 
finalmente se da a conocer las conclusiones. Capítulo VI: Recomendaciones y 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas y los apéndices. 
 
Señores miembros del jurado someto la investigación realizada a su 
evaluación; que espero satisfaga los estándares requeridos para su aprobación. 
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La investigación titulada se realizó con el objetivo de determinar cómo se 
relacionan el Factor personal, social y emprendimiento en los estudiantes de 5to 
grado de secundaria. I.E. Karol Wojtyla Ugel.05, 2016. 
 
En los métodos de análisis e interpretación de datos se utilizó el software 
estadístico SPSS versión 22.L a confiabilidad de los instrumentos de escala delas 
varíales fue Alfa Cronbach y para comprobar la relación entre las variables se 
utilizó la correlación de Rho de Spearman (coeficiente de correlación de 
Sperman).Los resultados obtenidos fueron de 0,9 en el coeficiente de Rho de 
Sperman con una Sig. De 0,000, los cuales concluyeron que existe correlación 
directa (positiva) fuerte entre el factor personal, social y emprendimiento en los 
estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E Karol Wojtyla; a un mayor nivel 




En los métodos de análisis e interpretación de datos se utilizó el software 
estadístico SPSS versión 22.L a confiabilidad de los instrumentos de escala delas 
varíales fue Alfa Cronbach y para comprobar la relación entre las variables se 
utilizó la correlación de Rho de Spearman (coeficiente de correlación de 
Sperman).Los resultados obtenidos fueron de 0,9 en el coeficiente de Rho de 
Sperman con una Sig. De 0,000, los cuales concluyeron que existe correlación 
directa (positiva) fuerte entre el factor personal, social y emprendimiento en los 
estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E Karol Wojtyla; a un mayor nivel 
del factor personal, social se percibe un mayor emprendimiento 
 









                                                     Abstract 
 
Entitled research was conducted in order to learn how they relate to the Factor 
staff, social y entrepreneurship in 5th grade secondary students. I.E. Karol  
Wojtyla UGEL.05, 2016.  
 
 The method of study was hypothetical - deductive, the type of study  basic 
descriptive, correlational; The study design is non-experimental cross-sectional 
study population was 110 students The instruments that were used were three 
questionnaires with closed and anonymous questions, validated by three experts, 
which determined the validity of questionnaire 
 
 In the methods of analysis and interpretation of data was used statistical 
software  SPSS version 22.L to reliability of the instruments of scale of varíales 
was Alpha  Cronbach and to check the relationship between variables was used 
the correlation of Spearman's Rho (coefficient of Correlation of Sperman).The 
results obtained were 0.9 in Playboy Rho coefficient with a Sig. Of 0.000, which 
concluded there is strong (positive) direct correlation between personal, social 
factor and entrepreneurship in students from 5th grade secondary school of Karol 
Wojtyla I.E; to a higher level of personal, social factor is perceived a greater 
entrepreneurship  
 
















Investigação titulada realizou-se com o objectivo de determinar cómo se 
relacionam o Factor pessoal, social e  empreendimento nos estudantes de 5to 
grau de secundária. I.E. Karol Wojtyla UGEl.05, 2016. 
 
 SPSS software estatístico versão 22.L a confiabilidade da variável de 
escala instrumentos delas por Cronbach Alfa era e para verificar a relação entre a 
correlação variáveis foi utilizado Spearman Rho (coeficiente foi usado nos 
métodos de análise e interpretação de dados correlação de Spearman) .Os 
resultados foram 0,9 no coeficiente de Spearman Rho com um Ass. de 0000, que 
concluiu que há uma forte correlação direta (positiva) entre o fator pessoal, social 
e empreendedorismo nos alunos 5ª série alta EI Karol Wojtyla; a um nível mais 
alto de fator pessoal, social maior empreendedorismo é percebido 
 
Nos métodos de análises e interpretação de dados utilizou-se o software 
estatístico SPSS versão 22.L a fiabilidade dos instrumentos de escala delas varia-
lhes foi Alfa Cronbach e para comprovar a relação entre as variáveis utilizou-se a 
correlação de Rho de Spearman (coeficiente de correlação de Sperman).Os 
resultados obtidos foram de 0,9 no coeficiente de Rho de Sperman com uma Sig. 
De 0,000, os quais concluíram que existe correlação direta (positiva) forte entre o 
factor pessoal, social e  empreendimento nos estudantes de 5to grau de 
secundária da I.E Karol Wojtyla; a um maior nível do factor pessoal, social 
percebe-se 
 
Palavras finques: factor pessoal, factor social, empreendimento 
 
 
 
 
 
 
